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ABSTRAK 
Dewasa ini, dalam perkembangan toko ritel modern, khususnya hypermarket, 
konsumen dihadapkan dengan jumlah produk yang mencapai ribuan. Apabila 
produk tidak didukung dengan media promosi yang baik, tentunya kepuasan 
konsumen tidak akan tercapai, sehingga pemasar harus mampu menyita perhatian 
dan meyakinkan konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan, melalui point 
of purchase. Point of purchase dikatakan penting, lantaran penentuan sebuah 
produk akan dibeli atau tidak terjadi di dalam toko, sehingga penerapan point of 
purchase yang tepat akan menentukan keberhasilan suatu produk dapat sampai ke 
tangan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang 
bertujuan untuk mengetahui peran point of purchase dalam pembelian tidak 
terencana pada pengunjung Carrefour Maguwo Yogyakarta, dilakukan dengan 
wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Carrefour 
Maguwo Yogyakarta memiliki peran informing, reminding, encouraging, dan 
merchandising didukung dengan elemen daya tarik yang mampu meningkatkan 
keberhasilan komunikasi dengan pengunjung, sehingga mendorong dan 
memotivasi pengunjung untuk melakukan pembelian tidak terencana. Terungkap 
pula bahwa ada faktor lain yang mampu mendorong dan memotivasi pengunjung 
melakukan pembelian tidak terencana yaitu adanya diskon atau harga spesial yang 
disematkan pada berbagai produk yang ditawarkan. 
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Skripsi ini kupersembahkan untuk… 
 
“Sang Pemberi Hidup, Tuhan Yesus Kristus” 
Tanpa-Mu aku butiran debu, 
Bersama-Mu aku batu karang yang teguh. 
 
“Papa & Mama” 
…yang menjadi motivasi ku 













“Mengerjakan sesuatu, terlebih skripsi, memang 
perlu mood. Masalahnya, mood itu jangan cuma 
ditunggu, tapi justru harus diciptakan.” 
 
“Percayalah, hal yang tadinya IMPOSSIBLE bisa 
berubah menjadi I’M POSSIBLE, selama              
kita mau terus belajar dan diajar.” 
 
Ada kalanya apa yang kita lakukan tidak berjalan 
dengan mulus, bahkan memakan waktu yang tidak 
sebentar. Itulah pentingnya kuasa                             
doa dan perjuangan.                                              
So, have a faith and don’t ever give up!                              
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tidak mudah,  banyak bab dan revisi yang harus dilalui, namun pasti ada jalan 
keberhasilan untuk dapat menaklukkan skripsi yang selama ini jadi momok 
mengesalkan bahkan mengerikan. 
Proses selama mengerjakan skripsi saya jadikan pengalaman yang sangat 
berharga, karena saya diajar untuk lebih gigih dan pantang menyerah menghadapi 
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rangkaian penulisan skripsi dengan judul “Peran Point of Purchase dalam 
Pembelian Tidak Terencana (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Peran Point of 
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Papa Mama saat ini. Terimakasih juga untuk kedua abangku terkasih, Bang Chris 
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